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Abstrak
1heteadJingof CWii:F.dw:a1iani Indonesia,especiallyanpoliJics,from thepersp«;tire
if itscontentisthemostdynamicelementin comparisontorrwralandw. Thisrapidchan[1!
duetor(ur111dlionundergonein I11ilom!siasinceMay, 20 1998or ofteniscalledastransit:Wnal
democracy.In theperiodof transitiunaldemocracysincethrt timeup totheendof2006,many
aspectsofpolitit:alaffairhasbeenchangingradU:aJlybothin superstn«:tureandin infrastruc-
turespolitk As a result,theteadJingof civU:educatian,especiallyan politic as its materials,
needsof handling of political casesaccurarely.The goal is to avoid misconceptWn,its ap-
proaches,as well as its methodsof teadJin&
In ~ withdynamicaldeWopmentif IrrdonRsianpolitic,it is necessarytomake
p:tradigmchang!,namelyre5tn«:tUringandre-immtingp:tradigm.Thisisindud£s~
airrimlum, metlxxJsif tRat:bing,appr~, ere.In thiscontext,hechan[1!of itsmateridlsis
radit:alones.Someof themareamendmentsof Indonesiacxmsti1utWn,thechan[1!of super-
strUt1Hrespolitic suchas theestablibnentif newlyinstitutionsuchasDPD, MK, and the
estahlibnentsamenatWnalcommis5ionssuchasK1': KPK, and KPu. 1hesignifit:antchan[1!
alsooccurredin infrastrUt1Hrespolitic, namelytheestabli:hmentof multi-pgty sysrem.As
results,in thepreuiouserastheekctinnof president,gyrerra, may(J",and headof regn:y ar
buJ»tiwereekctedbyDPR and DPRD, sim:etheissuingof UU NO.12/2003 theman WID
runsfor thosepositWnsiselected irectlyby theprop1£.
Kata kunci: PembelajaranPKN, Kasus-KasusPolitik, StrukturPo/itile
" Adanyakecenderunganmanusiauntukberbuatbaik,memberikan
peluang untuk hadirnya kehidupan politik yang bermartabat-
demokatis,sedangkankecenderunganmanusiauntuk berbuat
jahat,memberikanalasanyangkuattentangperlunyadikhtiarkan
tatanankehidupanpolitikyangbermartabat-demokratis"1
DinspirasikansertadipengaruhiolehpanclanganIbnuKaldun(Muqodimah)clanImamAI Ghazali
tentangPolitik yangbermoral(siyasatulakhllUJJlihatbukuNegaraBermoral,ditulisolehZainal
Abidin,Pen.BulanBintang,Bandung,
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Pengantar
MateriuntukkegiatanpembelajaranPendidikanKewarganegaraan(PKN)
eratsekalihubungannyadengankajiandalambidangpolitik.2Sedangkankajian
dalambidangilmupolitiksangatdipengaruhiolehperkembanganrealpolitikdi
suatunegarabaikyangmasukdalamwilayahsuprastrukturpolitikmaupunyang
masukinfrastukturpolitik3.PembelajarandankajianPKN yangmengabaikan
perkembangandandinamikapolitikakankehilangankontekstualitas,kehilangan
dayatarik, sertakurangbermanfaatbagipesertadidik(sebagaiwarganegarayang
seharusnyaberperanaktifdalamkehidupanpolitik).
OlehkarenaitupemahamandanpenguasaanguruPKN padaberbagai
persoalanpolitikbesertadinamikanyad nperkembangannyaad lahmerupakan
sautukeniscayaan,dalamrangkauntukdapatmemilikikompetensiakademik,
kompetensipedagogic,kompetensiprofessionalsebagaimanadi manatkanoleh
undang-undangdosendanguru.4
Sebelumlebihjauhmelangkahpadapembahasan,kiranyapentingsekaliuntuk
dikemukakanbahwaterm"kasuspolitik"politil:a1case,yangdigunakandalamtulisan
iniada1ahdipakaiuntukmelukiskanataumenggambarkanadanyasuatuperistiwa,
fakta,fenomenapolitikyangmenimbulkanpro-kontra,konfliksehinggamenjadi
wacanapublic.Kasuspolitikpadaumumnyamunculkepernmkaankarenadanya
perbedaan" benturan,perebutankepentinganpolitiksebagianlagikarenadanya
pelanggaranpadaaturanmainperundang-undangan,etikapolitik,kesepakatan
politik,kontrakpolitikdll.5
LiliatbukunmuKewarganegaraan(IKN) tulisanDrs.Cholisin,M.Si.,terbitanLaboratoriumPKN
FISE UNY, MenurutMazhabYogyakartadianutpanclanganbahwapohon keilmuanyang
menopangPKNadatigarumpunkelimuanyaknirumpunilmupolitik, moraldan bukum.
LiliatRusadiKantaprawira,SistemPoliliklndonesia,MacIver,dalambukunyaTheWtbGozurl1m7t.
Di dalamliteratureilmupolitik kehidupanpolitikdisuatuNegarabiasanyadibedak.andalamdua
kategoriyaknisuprastrukturstrukurpolitik yangmeliputi lembagapolitik sepertiLembaga
Presiden,DPR, MA sedangkani frastrukturpolitik(aruspolitikbawah)meliputilembagaseperti
partaipolitik,NGO, MassMedia,KelompokLobby,Ormas,Kelompokkepentingandll.
· UUNo. 20Tahun2003tentangSistemPendidikanNasional,UUNo. 14tahun2005tentangGuru
clanDosensertaPP No. 19Tahun2005tentangStandarNasionalPendidikanmempersyaratkan
kualitasakademistertentu.ProfesisebagaiGuru ataupunDosensebagaitenagaprofessionalyang
akanmendapatkanpengharagaansebagaimanaprofesilainyamempersyaratkankompetensiprofer
sional.PenghargaaankepadakompetensiprofessionalGuru yangakanmendaptkantunjangan
profesi- disampingadatunjanganfungsional-adalahkambargembiranamunperludiikuti
peningkatanprofessionalGuru.Kabargembiraitusudahtertulissejakamandemenyangketiga
DUD 1945khususnyaPasal31ayat4, yangpointnyaantaralainmewajibkankepadaNegara
(pemerintah)untukmemprioritaskananggaranpendiikansekurang-kurangnya20% dariAPBN
clanAPBD.
Lihat EncartaEnsiklopedia,tentangtennPoliticalcase.
- ----
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JadipenanganankasuspolitikdalampembelajaranPKN, yangdimaksudkan
dalamtulisaniniadalahbagaimanak sus-kasuspolitikitudapatdipamahamidengan
konsepsibenar,dapatdisajikandalamkegiatanbelajardenganbenarsertamenarik
Dalamkontekspersoalanini seorangguruPKN dianjurkanuntukdaapt
menganalisisberbagaipersoalanperkembangankehidupanpolitikmelaluiberbagai
pendekatanyaknipendekatanyuridis-formaldipadukandenganpendekatansocial
(sosiologis)-politik.Denganmenggugnakanpe dekatanterebutseorangguruPKN
dalammembahasdanmenjelaskanberbagaipersoalankehidupanpolitikmenjadi
lebihtajam, komprehensiftidakhanyaterpakupadateks,ataufakta,peristiwa,
fenomenatetapilebihdaritudapatmembacakecenderunganl i yangadadibalik
teks,fakta,fenomena.Dengandemikianprosespembelajaranmenjadihidup,
dinamis,kontekstualsertalebihmenarikperhatiansiswa.
Mempertimbangkanhaltersebutpemaparanberikutini akan.mencoba
melakukanpenulusurandanpemetaanberbagaikasus-konflikpolitikdan
resolusinyab ikkonflikyangpermanent(klasikmaupunkonflikyangkontemporer).
Denganpembahasantersebutmakakandiraihduahalsekaligusyaknipemahaman
yangbenarsecarateoritistentangkonflikpolitikdanjugamemilikiinstrument
intelektualuntukmenganalisis,mencermatikonflikpolitikkontemporerdalam
kaitannyadenganpembelajaranPKN (baikdiSekolahDasar,Menengah,maupun
diperguruantinggt).
MembacaPerkembanganPolitik Kontemporer
SemenjakbergulirnyaReformasiPolitikyangdisimbolkandenganmundurnya
PresidenSoehartopadatanggal20MeiTahun1998,kehidupanpolitikdiIndone-
siate1ahbanyakmegalamiperubahanbaikpallaarasuprastrukturpolilikmaupun
pada rasinfrastrukturpolitik.PadaarasuprastrukturpolitikdiIndonesiatelah
lahirbeberapalembagabaru,sepertiDewanPerwakilanDaerah(DPD),Makamah
Konstitusi(MK),KominsiYudisial(KY).Sedangkanpada rasinfrastrutkurpolilik
telahlahirpartaipolitikdenganreferencyideologyyangsangatberagamadayang
berbasisdeologyIslam,nasionalissekuler,nasionalisreligius,berbasisetnis,sosial
democrat,jumlahnyamencapairatusandansampaikhirBulanAgustus2006masih
berdiripartaibaru,PartaiKemerdekaanRakyat(pKR)yangdimotoriolehDawam
RahardjoaktivisLSM.6
Berkaitandenganpertumbuhanpartaipolitikkiranyaperluditambahkan
sekalipunjumlahnyamencapai183yangtercatatdiDepartemenKehakimandan
HAM/ namunyangsecararealdan memilikieksistensipadatingkatnasional
hanyasekitar7partaiyaituPartaiGolkar,PartaiDemokrasiIndonesiaPerjuangan
6 LihatKoranKompastanggal26Agustus2006.
LihatAlmanakPartaiPolitikIndonesiatahun2004.
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(pDIP),PartaiKebangkitanBangsa(PKB),PartaiPersatuanPembangunan(PPP),
PartaiKeadilanSekahtera(PKS),PartaiAmanahNasional(PAN),PartaiDemokrat
(PD),PartaiBulanBintang(PBB).
Mengiringipertumbuhanjumlahpartaipolitikyangbaktumbuhnyacendawan
dimusimpenghujan,makasystemkepartaiandiIndonesiajugamengalamievolusi
darisystemSd1U!1!tengahJW1:aimenjadisystem ultipmy. Perkembanganini digitimasi
dengandisayahkanyatigaUndang-UndangBidangPolitikyaituUU No.2 Tahun
1999tentangPartaipolitik,Undang-UndangNo.3 Tahun1999tentangPemilihan
UmumdanUndang-UndangNo.4 Tahun1999tentangSusunandanKedudukan
MPR,DPR, DPRD.Perangkatundang-undanginidipakaiuntukmenyelenggarakan
Pemiluaprlementahun1999.Perangkatundang-undangi i atasberbagaikritik
yangdiberikanolehberbagaikalangandanjugaaspirasidarikekuatanpolitikmain
streamkemudiandirubahyaknidenganlahirnyaUU No. 31tahun2002tentang
PartaiPolitiksertaUndang-UndangNo. 12Tahun2003tentangPemilu.Lahirnya
keduaundang-undanginiyangkemudiandiikutiolehPemilihanPresiden,Gubemur,
BupatidanWalikotasecaral gnsung,jugapemilihananggotaDPD, telahmembawa
kepadaperubahanpadasystemPemiludilndunRsiayang!J?fnUladaminantmeng~
systemproppsinnalmenjadimenggunakancampuranantaraproposianaldandistrik.8 Lahirnya
serangkaianU dang-Undangbarudibidangpolitikyangmengaturtentang(partai
politik,PemiluPresiden,PemiluDPD,PemiluGubernur,Bupati,WaliKot.a)telah
menggeserkecenderunganssitemPemiluyangdigunakandiIndoensia.Perubahan
tersebutialahuntukPemiluPresidendanWakilPresiden,Gubernur,Bupatidan
WaliKotamenggunakansystemPluralitas-Mayoritasdalampelaksanaanyalebih
dekatdenganmodelFPTP,TRS),sedangkanu tupPemiluparlemenlebihdekat
dengansystemPropotional-semiPropotional.
PerkembanganpolitikpentingyangperludicermatiadalahlahirnyaUndang-
UndangNO. 22 Tahun1999tentangPemerintahDaerahdanUndang-Undang
No. 25Tahun1999tentangPerimbanganKeuanganantaraPusatdanDaerah.
Undang-undangi i kemudiandikenaldengantentangOtonomiDaerah.Dalam
perjalanannyaUndang-undangi ikemudianharidirevisidenganlahimyaUndang-
TentangsejarahperkembanganSistemPemiluSecaraumumdipakaitigasystemyaituPluralitas-
Ma}Oritas( di dalamnyameliputiFPTP, Block Vote,TRS clanAlernativeVote) kedua Semi
RepresentasiPropotional(yangterdiridatiSNfV, Pararel,LimetedVote)ketigaSistemPropotional
yangterdiridati(llST. MMP clanSTV). SistemPemilusebagaiamanadirekamdalamHandbookof
VoterTurnout1945-1997:A globalReportonPoliticalParticipation,InternationalIDEA dinyatakan
bahwapadatahun 194580%NegaraNegarademokrasimenggunakanSisemRepresentasi
Proposional(RP).Inggris,AmerikaSerikat,Kanada,SelandiaBaru,menggunakanSistem(FPTP)
FirstPastthePost,kebanyakanNegaraNegaraEropamenggunakan(I'RS)TwoRoundSystem.
Padatahun1950JeepangmenggunakanSNfV, SinggleNon- TranforrableVote,Jermansesudh
perangduniakeduamenggunakan(MMP)MixedMemberPropotional.
- -- - -
- - - - - --
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UndangNo.32Tahun2004tentangPemerintahDaerah.Lahirnyaundang-undang
tentangotonomidaerahsertahal-halyangmelatarbelakangikelahirannya,implikasi
darimunculnyaotonomidaerah,hubunganpemerintahpusatclandaerahadalah
hal-halyangmenarikclanpentinguntukdicermatiolehparaGuruPKN.
Perkembangany gsangatpesatjugaterjadipadaberbagaiOrmasclanNGO,
semenjakerareformasitelahtumbuhbanyakNGO yangikutmempengaruhi
kehidupanpolitikkenegaraandiIndonesiakhususnyadalampembuatankebijakajn
public,untukmenyebutbeberapanama,misalnyaWahanaLingkunganHidup
(WALHI) LembagaBantuanHukum Indonesia(LBHI) YayasanLayanan
KonsumenIndonesia(YLK1)KomiteIndependenPendidikandll.
Disampingperkembangany gbersifatkontruktifadajugafenomenapolitik
yangmunculsetelahbergulirnyaerareformasiyangmengarahpadaperkembangan
yangnegativebagikeberlangsunganNegaraRepublikIndonesia.Fenomenatersebut
antaralainmunculberbagaikonflikhorizontal(konflikantaraetnis,konflikantara
penganutagamayangberbeda,konflikinternalparpol),jugakecenderungan
munculnyaetnonasionalisme,s paratisme(s pertiGAM, RMS,GerakanPapua
Merdeka).
BeberapaKasusPolitik Kontemporer
1. KasusBulogGate(yangmelibatkanKetuaUmumGolkar)
2. KasusBrunai Gate(yangmenyebabkandi impeachment)Presiden
AbdurahmanWahid arikursiPresiden.
3. KasusterbongkarnyaskandalKorupsidiKPU Pusat
4. KasusPorKontraKenaikanhargaBBMantaraPemerintahKIB denganDPR
5. KasusDemonstrasiGurudi KabupatenKamparyangtelahmenyebabkan
dipecatnyaBupatiKampar..
6. KasusTerbunuhnyaW rtawanBernasUdin(yangberimplikasipadamundurnya
BupatiBantu!SriSuroso)
7. SengketaHasilPilkada(KotaDepok)
8. KonflikPilkadadiPasuruan(BumiRonggoLawe)JawaTIInur
9. ProkontraPilkadaPemerintahKotaYogyakarta
10.Berbagaikasuspersoalanformatyangidealkerjasamaantaradaerah(asosiasi
pemerintahdaerah)
11.DaerahMelawanPusat:KasusGerakanMerebutHakPengeloaanCPP Block
olehPemdaclanMasyarakatRiau.
12.GerakanResistensiKomunitasDariangoterhadapPemerintahsebagaiAkibat
dariKonflikPerbatasan.
13.KonflikantarWilayahKabupatenButonclanKotaBau-Bau
14.BalaiMediasiNagariPenyelesaianSengketaAlematifdi kabupatenAgam,
SumatraBarat.
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(pDIP),PanaiKebangkitanBangsa(PKB),PanaiPersatuanPembangunan(PPP),
PartaiKeadilanSekahtera(PKS),PartaiAmanahNasional(PAN),PartaiDemokrat
(PD),PanaiBulanBintang(PBB).
Mengiringipertumbuhanjumlahpartaipolitikyangbaktumbuhnyacendawan
dimusimpenghujan,makasystemkepartaiandiIndonesiajugamengalamievolusi
darisystemsatu!£/£ngahpartaimenjadisystemmultiparty.Perkembanganinidigitimasi
dengandisayahkanyatigaUndang-UndangBidangPolitikyaituUU No.2 Tahun
1999tentangPartaipolitik,Undang-UndangNo.3 Tahun1999tentangPemilihan
UmumdanUndang-UndangNo.4 Tahun1999tentangSusunandanKedudukan
MPR,DPR, DPRD.Perangkatundang-undanginidipakaiuntukmenyelenggarakan
Pemiluaprlementahun1999.Perangkatundang-ulldangi i atasberbagaikritik
yangdiberikanolehberbagaikalangandanjugaaspirasidarikekuatanpolitikmain
streamkemudiandirubahyaknidenganlahirnyaUU No. 31tahun2002tentang
PartaiPolitiksertaUndang-UndangNo. 12Tahun2003tentangPemi1u.Lahirnya
keduaundang-undanginiyangkemudiandiikutiolehPemilihanPresiden,Gubemur,
BupatidanWalikotasecaral gnsung,jugapemilihananggotaDPD,telahmembawa
kepadaperubahanpadasystemPemiludiIndarresiayang!E111Uladominantmenggunttkm
systempropfNonalmenjadimenggunakancampuranantaraproposionaldandistrik.8 Lahirnya
serangkaianU dang-Undangbarudibidangpolitikyangmengaturtentang(partai
politik,PemiluPresiden,PemiluDPD,PemiluGubernur,Bupati,WaliKota)telah
menggeserkecenderunganssitemPerniluyangdigunakandiIndoensia.Perubahan
tersebutialahuntukPemiluPresidendanWakilPresiden,Gubernur,Bupatidan
WaliKotamenggunakansystemPluralitas-Mayoritasdalampelaksanaanyalebih
dekatdenganmodelFPTP,TRS),sedangkanu tupPemiluparlemenlebihdekat
dengansystemPropotional-semiPropotional.
PerkembanganpolitikpentingyangperludicerrnatiadalahlahirnyaUndang-
UndangNO. 22 Tahun1999tentangPemerintahDaerahdanUndang-Undang
No. 25Tahun1999tentangPerimbanganKeuanganantaraPusatdanDaerah.
Undang-undangi i kemudiandikenaldengantentangOtonomiDaerah.Dalam
perjalanannyaUndang-undangi ikemudianharidirevisidenganlahimyaUndang-
TentangsejarahperkembanganSistemPemiluSecaraumumdipakaitigasystemyaituPluralitas-
Ma}Qritas( di dalamnyameliputiFPTP, Block.Vote,TRS clanAlernativeVote) kedua Semi
RepresentasiPropotional(yangterdiridariSNTV,Pararel,LimetedVote)ketigaSistemPropotional
yangterdiridari(IlST, MMP clanSTV). SistemPemilusebagaiamanadirekamdalamHandbookof
VoterTurnout1945-1997:A globalReportonPoliticalParticipation,InternationalIDEA dinyatakan
bahwapadatahun 194580%NegaraNegarademokrasimenggunakanSisemRepresentasi
Proposional(RP),Inggris,AmerikaSerikat,Kanada,SelandiaBaru,menggunakanSistem(FPTP)
FirstPastthePost,kebanyakanNegaraNegaraEropamenggunakan(TRS)TwoRoundSystem.
Padatahun1950JeepangmenggunakanSNTV, SinggleNon- TranforrableVote,Jermansesudh
perangduniakeduamenggunakan(MMP) MixedMemberPropotional.
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UndangNo.32Tahun2004tentangPemerintahDaerah.Lahirnyaundang-undang
tentangotonomidaerahsertahal-halyangmelatarbelakangikelahirannya,implikasi
darimunculnyaotonomidaerah,hubunganpemerintahpusatclandaerahadalah
hal-halyangmenarikclanpentinguntukdicermatiolehparaGuruPKN.
Perkembangany gsangatpesatjugaterjadipadaberbagaiOrmasclanNGO,
semenjakerareformasitelahtumbuhbanyakNGO yangikutmempengaruhi
kehidupanpolitikkenegaraandiIndonesiakhususnyadalampembuatankebijakajn
public,untukmenyebutbeberapanama,misalnyaWahanaLingkunganHidup
(WALHI) LembagaBantuanHukum Indonesia(LBHI) YayasanLayanan
KonsumenIndonesia(YLK.I)KomiteIndependenPendidikandll.
Disampingperkembangany gbersifatkontruktifadajugafenomenapolitik
yangmunculsetelahbergulirnyaerareformasiyangmengarahpadaperkembangan
yangnegativebagikeberlangsunganNegaraRepublikIndonesia.Fenomenatersebut
antaralainmunculberbagaikonflikhorizontal(konflikantaraetnis,konflikantara
penganutagamayangberbeda,konflikinternalparpol),jugakecenderungan
munculnyaetnonasionalisme,s paratisme(s pertiGAM, RMS,GerakanPapua
Merdeka).
BeberapaKasusPolitik Kontemporer
1. KasusBulogGate(yangmelibatkanKetuaUmumGolkar)
2. KasusBrunai Gate(yangmenyebabkandi impeachment)Presiden
AbdurahmanWahid arikursiPresiden.
3. KasusterbongkarnyaskandalKorupsidiKPU Pusat
4. KasusPorKontraKenaikanhargaBBMantaraPemerintahKIB denganDPR
5. KasusDemonstrasiGurudi KabupatenKamparyangtelahmenyebabkan
dipecatnyaBupatiKampar..
6. KasusTerbunuhnyaWartawanBernasUdin(yangberimplikasipadamundurnya
BupatiBantulSriSuroso)
7. SengketaHasilPilkada(KotaDepok)
8. KonflikPilkadadiPasuruan(BumiRonggoLawe)JawaTlIDur
9. ProkontraPilkadaPemerintahKotaYogyakarta
10.Berbagaikasuspersoalanformatyangidealkerjasamaantaradaerah(asosiasi
pemerintahdaerah)
11.DaerahMelawanPusat:KasusGerakanMerebutHakPengeloaanCPP Block
olehPemdaclanMasyarakatRiau.
12.GerakanResistensiKomunitasDariangoterhadapPemerintahsebagaiAkibat
dariKonflikPerbatasan.
13.KonflikantarWilayahKabupatenButonclanKotaBau-Bau
14.BalaiMediasiNagariPenyelesaianSengketaAlematifdi kabupatenAgam,
SumatraBarat.
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15.PembentukanPartaiLokaldiNAD
16.PemekaranDaerahbarudi Indonesia
17.DinamikaReintegrasidanTuntutanPemekaranWdayahPropinsidiDataran
TmggiGayo
18.KonflikKomunaldanPemekaranWdayahdiSulawesiTengah
19.KonflikPilkadadikabupatenKolakaUtaraSulawesiTenggara
20.Desentralisasiversusentralisasi9
AdalahsangatmenarikuntukmelakukankegiatanbelajarmengajarPKN
denganmenggunakanbahanajaryangberasaldarikasus-kasuspolitikkontemporer,
baikuntukSMP maupununtukSMA. Misalnya untuksiswaSMP dalam
pembelajaranPKN menilaiaspekcivicdispositiondapatdilakukandengan
memberikanpertanyaandikontekskandnegankasuspolitikkontemporer.Untuk
keperluantersebutmisalnyadapatdirumuskanpertanyaanbagaimanakahsikap
andaapakahsetujuJr.AkbarTanjungdibebaskandarituntutanhukuman?karena
secaraformaltidakterbuktibersalahdalamkasusbuloggate?,sementarabeberapa
orangstafnyadikenaituntutanhukumanyakniWilfredSimatupang,demikianjuga
ProfDr. Ramelan(MantanKabulog).ProsespembelajaranPKN yangdikaitkan
denganpersoalanyangactualsertadisesuaikandengantingkatkemampuanberfikir
anakjauhlebihmenarikdanbemanfaatdibandingkanprosespembelajaranyang
hanyabersifatnormativetanpaadaupayauntukmengkontekskandengan
perkembangankontemporer.
Sedangkanu tuksiswatingkatSMA,misalnyadapatdikembangkandengan
metodeproblemsolving.MisalnyakasusimpeachmentpresidenAbdurrahman
WahidolehMPR DapatditanyakankepadasiswaSMAuntukmenganalisisapakah
yangsebenarnyaterjadiapakahbenarPresidenme1akukankorupsidaribantuan
yangberasaldariSultanBrunai(Brunaigate)?Ataukahkarenadanyakekecewaan
di kalanganpartaipolitikbesarsepertiGolkardanPDIP yangkecewakarena
menteri-mneterinyadicopotdaripospentingKabinetPersatuanNasional(pimpinan
AbdurrahmanWahid).Dalamkasusini MPR di bawahpimpinanAmienRais
melakukanimpeachment,pemasgulankepadaPresidenkarenadianggapmelakukan
korupsipadahalbebeapaharisebelumnyaKejaksaanAgungmenyatakandibawah
pimpinanMarsukiDarusman,menyatakanbahwaPresidenAbdurrahmanWahid,
tidakmelakukantindakpidanakorupsi.Dankemudiansetelahdiimpeachment
ternyataAbdurrahmanWahidjugatidakdituntutdi pengadilankarenatindakan
korupsi.Dinamakahpersoalannya?
Persoalanprodankontratentangotonomidaerah,jugamenarikuntukdijadikan
bahanajardenganmenggunakanpendekatanproblemsolving.Misalnyadapat
dimulaidenganpertanyaanmengapasetelahmunculnyaeraotonomidaerahyakni
KumpulanMakalahSeminarInternationalVllDinamikaPolitikLokaldiIndonesia,Thema"Ruang
untukMemperjuangkanKepencinganPublik",1-14Juli 2006,dikampoengPercikSalatiga.
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dengankeluarnyaUUNo.22tahun1999clandiperbaruidenganUUNo.32tahun
2004,malahbanyakasuskorupsimunculdi daerah?Rakyatdi daerahtidak
bertambahmakmurkarenadanyaotonomidaerah,semestinyar kyatdi daerah
memilikipeluanguntuklebihmakmurkarenadistribusiumber-sumberk kayaan
lebihmudahdilakukan,haltersebutdikarenakankekuasaansebagaianbesarsudah
diberikankepadadaerah?Denganilustrasitrersebutkemudiansiswadapatdibeikan
pertanyaanlanjutan,mengapaotonomidaerahyangsemuladiharapkandapatmeng-
angkatnasibrakyatdidaerah,belumkunjungmenunjukkanhasilnya,yangterjadi
malahmunculkasuskorupsidiberbagaidaerah,bahkankorupsisecarakolektif?
Kasus-kasuspolitikkontemporerlainnyayangsebagaiantelahdisebutkan
diatas,dapatmenjadibahanajaryangsangatberrnanfaatdanmenarikbagisis'Wa
SMPmaupunSMAmenggunakanmetodeyangsesuaidclantepatdengantingkat
perkembanganberfIkirsiswa.SeoranguruPKN dituntutuntukkreatifdalam
melakukanprosespembelajaranPKN, karenamatapelajarani i tidakbisahanya
dilakukandenganmenggunakanmetode yuridis-formal,pembelajaranPKN
menuntutpendekatanyanginterdisplinerdisampingyuridis-formaljuga,perlu
pendekatansocial-legal,dansocial-kultural.Tidakcukuphanyamenyajikanteks
undang-undangsajatetapijugaperludipahamaibagaimanaspirasimasyarakat
yangdi luarteksundang-unclangatausuatukebijakanpemerintah,atausuatu
keputusanpolitiktertentu.Untukmengetahuipandangan-aspirasim yarakatyang
adadiluargariskebijakanresmipemerintahmakapembelajaranPKN perludipadu
denganpendekatansosiolegalsertasosiopolitik,sosiocultural.Denganmodelini
jugabisamenghindaridarimodelpembelajaranpembelajaranPKN yangbersifat
indoktrinasikepadasiswa,suatumetodeyangtidakmemberikanruangbagisis'Wa
untukmengembangkancaraberfikriyangmerdeka.Metodeyangindoktrinasitidak
banyakmembantusiswauntukmemilikisikapyangpartisipatif.
Sedangkandarisisi akademis,ecarateoritisadabeberapacarayangdapat
ditempuhuntukmenyelesaikankonflikyangbersifatpolitik,sebagaiamanatel h
disebutkandiatas.Solusiyangpalingumumadalahdenganmelakukankanp-cmi,.
Iwnsensusantarapihak-pihakyangberbedakepentinganpolitiknya,melalui~ 10
clanarbitrasiKetikakompromiclankonsensusbisadiupayakanmakabiasanya
konfliksecarabertahapdapatdiatasi.Dalamkehidupanpolitikyang modem
cenderungmengarahkepragmatishampirsemuahaldapatdikompromikan,b hkan
ideologipundaaptdikompromikan.Untukkonteksinikitamasihingatbagaimana
mungkinantaraPDIP clanPPPyangperbedaanideologypartainyas ngatjauhbisa
menjaditernankoalisidalameraPemerintahanKabinetGotongRoyongpimpinan
Megawati,demikianjugasekarangmarakoalsisiantaraprtaipolitikdalamPilkada,
termasukPilkadadiKotaYogy.OOu-taterjadiKaolisiantaraPartaiGolkardengan
10Lihat,AnrinioP.Contreras,Politim1TranfarrruaimzandtheMaliatinnafDisami'lX!OmjliabeJ:wrenthe
StateandQui]Society,ProceedingsofSixthSoutheastAsianConflictStudiesNetwork Regional
Workshop,April 27-29,2003,Thailand.
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PAN disatusisimencalonkanMnatanWaliKotaHeryZuhdiantopaclasisiyang
lainacIakoalisiantaraPPP,PDIP clanPKSmencalonkanSukriFadholi(Mantan
WalikotaYogya).l1
Perspektiflaintentangbagaimanamembacalanmenganalisismunculnyakonflik
politikditawarkanoleh50thPlainNgarm,yangmencobamenguhubungkanantara
polarisasiocialdenganpolarisasipolitik(politicalConflict),menurutPlainNgarm,
perangclankonflikpolitikdipengaruhiolehadapolarisasiocial.MenurutPlain,
bahwa "Canjlict and war thatrrsultfrom apo/arizRdsitustioncancrealso manydynamicsin
the.Ji-..nl. u": _1. . .12"':I""I/I",""J 5Uf.;/OJ,111l£ract1JJn..
Bagandibawahinimenawarkansuatumodelpembacaamclanpenejelasan
tentangproseskonflikclansolsusinya:
SOCIAL CHANGB
POImCAL POLARIZATION
SOCIALDIVISION
Tramitioo
SOCIAL UNDY
PRACBMAKING
IWINTBGRATION
RECONS1llATION
NEEDINmR.VENI10N
Bagandiadopsidari SothPlainNgarm,daribukuSocialTransformation
andConflictsin SouthestAsia,2003:24.
11Lihat suratKabar Lokal K81aulatanRaky:a edisi Agustus,Juga KompasRubrik Yogyakarta,
beberapakalimemberitakantentangtarikulurtentangPilkadaKota Yogyakarta,jugatarikulur
antarapartaiyangberkoalisi.
1250thPlaiNgarm,A ProassofSociaJPolari:z4tionanditsP1ych%gicallmptKtonReintegratian,Proceed-
ingsofSixthSoutheastAsianConflictStudies,April 27-29,2003,Thailand.
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Refleksi
Mencermariperkembanganpolitikdi Indonesiasebagaimanadikemukakandi
atas,menuruthematkamiadapertanyaanmendasardankrusialyangperlu
direnungkanoleh parawargaNegaraIndonesialebihkhususlagiGuruPKN.
Pertanyaantersebutberkaitandengansebuahkasusbesaryaknitentangstruktur
bangunanpolitikIndonesia,benarkanI donesiamerupakansebuahj/catingstate?13
Negarayangmenggambang?ArtinyabangunanpolitikIndonesiabaikpadaaras
suprastrukturpolitikmaupuni frastrukturpolitiktidakmmemilikipijakanyang
kuatdalamakarfilosofIs,nilai,budaya,ideologysocialmasyarakatIndonesia.Hal
tersebuttelahmenyebabkanridakefektivenyafungsinegara( yangsecaranyata
dalamrealnyadiwakiliolehpemerintah)dalammemberikansolusiatasberbagai
persoalanyangdihadapiolehmasyarakatIndonesia.Misalnyanegararidakberdaya
untukmelindungirakyatnya,Negararidakmampumemberikanrasamankepada
warganegara,negararidakmampumemberikanpelayananpublicyangmemadai
misalnyadi bidangkesehatandanpendidikan.
Ketikanegaratetapberdiri,memprodukbanyakregulasi,memungutpajak,
membatasihakwarganegarakantetapiridakgaga!menunaikankewajibannya
untukmelindungiwarganegara,memberikanrasaaman,memberikanpelayanan
kesehatandanpendidikanyangterjangkauolehrakyat,gaga!memberikanpekerjaan
yanglayakbagaipenghidupan,makafenomenatersebutkiranyaridakberlebihan
jikadisebutsebagaisebuahkasuspolitikbesar-krusial,bahkanbencanapolitik.
BawzimanasolusiperryeksaianrryalDi ntaraberbagaisolusiyangdapatditempuhadalah
denganmereformasiparadigmapendidikanpolitikyangbenarkepadapadasiswa.
Denganpendidikanpolitikyangbenarmakaberbagaimasalahsatudemisatuada
kemungkinanu tukdiurai.Haltersebutbisaberhasiltentumembutuhkanupaya
secarasimultandenganperbaikandi bidanglainnya.
13 Liliat,PurwoSantoso,TheFloatingStateof Indonesia:Reproductionof FailingSocialStudies,
August 11-13'"2006."Thenotionofj/oatingSf4tenfm topoor~ inadieuingit awnpo/it:y
o/i«:tive.It alsorierstothefaiJureofthe~ ensurerukoflaw,asopposetotherukof pemnalammand.
Thisimplksthatthenotionof/kJating~ rrferstofailureofthe~ todisciplineitself.Thenotionof
/kJating~ isUStdtoindicatethefailurethestrategyoftkpo/itizingthesoci£ty.Evenmore.thetermsignals
thepoo;er/essnessofthe~ asan ttg!1ltof9Xialtrans/rJrmation,thepqwerkssnesstotransJurmit5eIf,indicate
thefailureofthe~ toaperareasasysttm."
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